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uo例えば， TheWorld Bank, The East Asian Miracle -Economic Growth and 
Public Policy, Oxford University Press, 1993を参照。
(I) Vogel, Ezra F, The Four Little Dragons:the Spread of Industnalization m East 
Asia, Harvard University Press, 1991, pp.92-103. 
(12) Wei ming, Tu, "A Confusian Perspective on the Rise of Industrial East Asia," 













































A THOUGHT ON JAPANESE-STYLE COMPETITION 
ーImplicationsof Soc10-Cultural Factors on Economic Principles -
(Summary) 
Kano Yamamoto 
In order to understand cntical economic problems Japan has been expenencmg in 
recent years, it would be useful to consider implications of socio-cultural factors 
which have not systematically been focussed m ordinary macro-economic analysis 
and literatures. This paper is an attempt to consider how Japanese-style social structu陀S
and values could affect economic decision making process and market equilibrium 
conditions by using a theory on Japanese social structure developed by a social 
anthropologist, Chie Nakane. 
If we assume that the so口alstructures and values emphasized in her model of 
’＇vertical society" is sigmficant enough to affect decision making process ofJapanese 
firms, consume目aswell田 publicadminist同胞団，seriesof economic problems Japan 
has been h口ngcould systematically be linked together and be better exp lamed These 
include the following. 
(I) Why is Japanese business competit10n that is often quoted as”excess 
compelltion”or "over competition" an important economic issue? Why is"yokona目bi
ishiki＇『（＇'Rightdressド『consc1ousness--asense of keepmg a nvalry position among 
other peers) so strong in Japanese communityワWhydo Japanese busmess often 
disregard shoロー四nprofitability? 
(2) Why is the preservation of long-time employment policy a priority factor m 
bus mess悶 structuringprocess? Why do many business leaders consider that the 
process of changmg life-time employment system would be a gradual oneヲ
(3) Why are government印刷rolsand administrative gmdances deeply rooted? 
60 
Why 1sthe free market access so limited and why is 1t so difficult to open market fre 
m Japan? 
(4) Why are Japanese consumers not responsive enough to price changes? Why 
are the advantages of the yen app間口ationslow to be passed on to consumersワ
(5) Why do Japanese o白enface perception gaps in trade and other international 
negotiationsワ
In a vertical society as described in Nakane model, a strong motivation for 
competition among horizontally placed similar groups would likely distort ordinary 
l)larket equilibrium conditions derived from traditional economic principle<. Although 
quantification of socio-cultural factors is not easy, such inter disciplinary approach 
to macro economic analysis will be useful in understanding structural problems as 
mentioned above As the問 appearto be some. s1m1larities in socio-cultural backgrounds 
in Asia, especially in East Asian countries where tradition of Confucian ethics exists, 
for instance, it may be extended as well to analyze the outstandmg economic 
performance of these countries in recent years In view of the further globalization of 
the economy m prospect, inter-disc1phnary studies to relate socio-cultural and 
economic factors would need to be strengthened in order to grasp more realistic 
pictures. 
